




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第27巻 第2号 140
佛'artff
















黙 。ilh。mdi。 ・B・ ・i1・・9・・.P。・d・ ・a・・醐






Livrr.Q'j'離 灘 蝋 亮彫 轍'`
ムP、.u・.1。 ・ロ 。…"・ …fuyC




竃謙 欄1翻:盈`鐸 濃 糠
:crncntd・P識ri・L幽41。 ●・





































脈 ・鵬al岬i`… ξ・m・iム・,。・r・i』。i・儲 伽 ・








Vl・。pic・ ・d・ ・・… 蝋C蝋 ・'。川P….CCI"・`。
色P・hl鑑 ヒ轟u`h訂36d¢ 》i・巳書li・..4・ 邑{n星。ritim+ccL4∫ 。。.
嗣鞠剛 楠■■鳳脚 一口國喝 層國胴騨嗣哺膚■■蛸■輌繭画
.!LEJ}"鱒 ・湖 ゴ・・∫、
4'【 駕鵬&サ 轟1劇!c4'・ ・9。 ・1`.L
.itヨ..驚 。・1潮 ・`τ5enc二llIcitttiｺt`幽 」'invent3iにLL'塵 」4.冨o.
f翻 翫,辮 描Jl1盟d'4鑑3　 細1㌦ 撃".1..
_________L
III.4`・`伽 妬 ・、ψ 耐 飼㍑'∫. .






層繭r■■圏關 ■ ■■旧 職■幽 一 圏画■圏■圏脚 幽劇劇鳳■■一噂
・μ"訓 朋 御 艸 ∫げ}'∫
v【:・伽'働 柵 ψ ・.函"・'励 伽 ・P'・細,
潔,plufcutttde「36u窩9脳 ・b川`竃5岬 。1嘱1轟
D`ticsdcu¢5G」cleti▼rcjour`u1
零毒雪・儒・τ蜘 ・b叫 ・毫。・…x,qucms…i・ 面 。"一
蓼3鴨ビ 轟h 吐om鵬cde
v=.{L乙"2・ ・'伽"酷 ・4・ゴ'8F・emir',
,2罐3鼎 欄 潔 》　噸 ・…
P3"5uMu・ ・.n。m順 ξ1・F・ 曙u臨 ・P"`P・d・ ・C…
i猷 鰯4'Alnc【 ・Mb伽 ρeJザ
P・・rl・ficursPe・ 応 ・照q・il・y。 ・`魚b・1円 …












































琳 撫 窪蹴1灘:霊 認 εJll綿鑑'
撒 副翻 』、脆。,,、1嘘r.uτ1_【i
眠4・ 師 鵬iU・ ・雪。γ。・・如 緬 ・br・ 。9・ycsdo
`卿e靹u¢{遭 ・P"i5・甑 ・・51論mm`遣 ・
Lcspo曜 量¢s`Q凹 」蒔ヒ=1ご質li」c、a凹rCd¢5bユo判lcrou¢es
癒 ・・網 ゼ・加 ・1ヒF・ ←・1t。も・』・吋 ・.&i寵 ・1・clt・,P・ ・













一 一一 一一 一 ノ
L50砂 フf.t`.8.
商 経 論 叢 第27巻 第2号142
負債 の真実な る目録 ・対照表
貸 方
以一ドの債権 者に対 して同 フ レミオによ って 支払われ
るべ き先取特権,低 当権付負債 第 一一 欄
1、 不動 産に対 する先取特権付負債
同 フ レ ミオ固有 の白鳥印 の家 屋に係 り,設 定 され
た寡婦財産 にっいて マ リ ・プラ ド・エに対 して}LsOOO.
ヴォー ジラールの家屋 にっ いて,フ レ ミオに対 し
て為 された売却 に係 わ る支払残 として彼が支払 うべ
きものにつ いて フラ ンソワ ・ピカールに対 して,L600.
ヴォー ジラールの家屋の石LI二 事完成分残金 と し
て支払 うべ きものにつ いて石[ピ ェール ・ラング ロ1
,120Q.ワに対 して
,
同家屋 につ いて為 され任 事について大L_ル イ ・シ
ラールに対 して,L400.
H.低 当権付負債
1662年1月4日 の婚姻契約 によ り取決 め られた もの
について同 フ レ ミオの 妻マ リ・プ ラデ ィエに対 して,L8000.
1665年4月10日 の公 【E証書 によ り,ジ ャック ・ロル
ミエ1こ文寸し,LlOOOO.
1667年7月20日 の取 引によ り,ピ ェール ・トクシェ
Lgooa.に対 し
,
不動産に対 する,先 取特権 ・低 当権付負債合計,
皿【,動 産 に対す る先取特権付 負債
同 フレ ミオが居住 す る家 の屋主 に支払 うべ き家 賃
L120.




三 ケ 月 分,フ ラ ン ソ ワ ・ピ カ ー ル に 対 し て,
同 フ レ ミ オ の 代 理 人,使 用 人 に 対 し て,給 料 一 年L750
.分
,
奉 公 人 に 対 す る給 金 一一年 分,L130,
最 近6ケ 月 間 の パ ン代,パ ン屋 ギ ォ ー ム ・ピ オ に 対
L`350.し
,
最 近6ケ 月 間 の 肉 代,肉 屋 ニ コ ラ に 対 して,L430.
IV.支 払 拒 絶 と な っ た 為 替 証 書 ・手 形,契 約 証 書
に よ り 支 払 うべ き 無 担 保 負 債
フ レ ミ オ に よ り振 出 さ れ 支 払 拒 絶 と な っ た 証 書 に
よ り デ ゥ ニ ・ル ー ヴ ェ に 対 し,L12QO4.
手 形 に よ り フ ラ ン ソ ワ ・レ ネ に 対 し て,L7400.
同,ニ コ ラ ・ス ロ ー に 対 して,L22000.
ピ ェ ー ル ・ラ ン グ ロ ワ に 対 して,L35000.
ジ ャ ッ ク ・ペ レ に 対 し て,L7250.10
V,支 払 を 受 け る べ く帳 簿}認 め られ た 人 々 に支
払 わ れ る べ き無 担 保 負 債
絹 職 人 ポ ー ル ・ル ・ル トル に 対 して,L550.
飾 り ヒ モ 業 者 ニ コ ラ に 対 し てL750.
ラ シ ャ商 人 ジ ャ ・ソク ・デ ュ プ レ に 対 して,L1260,
動 産 ・不 動 産 に 対 して 先 取 得 権 負 債 ・低 当 権 付 負
債 ・無 担 保 負 債 合 計
VI.係 争 中 の 負 債
同 フ レ ミオ に対 して 特 権 を 有 す る ジ ョセ フ ・ ドロ
ンに 対 し,そ れ に つ い て パ リ高 等 法 院 で 審 議 中L4500.
ニ コ ラ ・ ピ オ ン に 対 し,パ リの シ ャ ト レに 於 て 審










フレ ミオ氏 によって債権 者に報告 されるべ き
,彼 の所有
す る資産 第
良 質 目っ請求 酊能 な不動産 ・動産
1.不 動産
白鳥印 の付 いたサ ン ・ア ン トワー ヌ通 りの家屋 ・
戸見積 り・L20000
ヴォージラ ッ ド通 りの家屋 ・不動産 一戸 見積 りに
よ り,L6500
定期収 人20リ ー ブルを課 せ られ たパ レソーにあ
る20ア ルペ ンの1=地,見 積 り,L4500
n.動 産
現金 ・銀食器
パ リの商人 フレ ミオ氏の資産及 び
欄 第
L31000.
欄 第 モ 欄
11録 に 基 づ き 金 庫 に 見 出 さ れ た2134リ ー ブ ル10ス ーLX134 .10
目 録 に 基 づ き1マ ル ク 当 り28リ ー プ ル の 銀 食 器12
オ ン ス10マ ル ク ・L353
.IO
皿.商 品 及 び 家 財
1商占'1,}己積 り に よ りL12432
.IU.4家 財
,見 積 り に よ りL5942 .9.8
VL為 替 証 書 ・f形 に よ り,数 人 の 個 人 に 対 す る
債 権
ビ ュ テ ル に 対 す る 為 替 証 書L2400
.
数 枚 の 証 書 ・ 礫 」証 書L12240
.
V,日 記 帳 に 於 い て 見 出 さ れ る ,数 人 の 個 人 に よ
り 支払 わ れ る べ き,証 欝 も 重形 も な い 債 権 合 計
,Ll540良
質 資 産 合 言卜
VI.疑 わ し き債 権






数 人 の 個 人 に よ り支 払 わ れ る べ きlj記 帳Lの 債 権L1140
.5.疑
わ し き 資 産 合 計 →』 一一
V皿.失 わ れ た と 看 倣 さ れ る 悪 質 債 権
数枚 の公IF証 欝,f形,予 約 によ るもの合計 ,L25950.12.6
B記 帳1の 債',L532 .4.
良質,疑 わ しき,悪 質資産合計
棚.フ レミオに生 じた損失
サ レ港海 トに於 いて難破 した船舶希望 号に係 わる
ものL25400 .
アル ジsの 海賊 によ り補獲 された運命丸 に係わ る
ものL6200 .
以前彼に生 じた破産 に係 わる返済残 によ るものL45430 .
D(.商 業に人 ったBか ら破産 日まで彼 によ って 支
払 われた両替料 ・利 」こ
X.家 族の食費,家 賃,10年 来の奉公人給金 ,
同 フ レミオを襲 った破産 の原因 とな った損 失,彼
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































パ リの商人 フレ ミオ氏 の資産及 び負 債の真実 な る目録 ・対照表
1.不 動産(家 屋 ・土地)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































172商 経 論 叢 第27巻 第2号
(
1
)
Q。
磐
国
曼
し
:
ピ
Φ
勺
田
瓜
鉱
一
Z
Φ
αq
o
o
置
旨
初
版
、
第
二
編
二
六
五
頁
。
(
2
)
ω
餌
く
伽
門
ざ
匂
こ
い
Φ
℃
胃
富
淳
Z
①
ゆq
o
o
一鋤
ロ
一
初
版
、
第
二
編
二
六
四
頁
。
(
3
)
ω
窒
餌
蔓
」
:
ピ
Φ
勺
胃
h
巴
一
Z
Φ
αq
o
。
冨
艮
初
版
、
第
二
編
二
六
五
頁
。
纂
牽
難
雛
鶴
霧
晶
紅
野
準
と
再
買
価
値
華
忠
ー
て⊥
蕪
叢
三
四
巻
第
五
呈
九
(難
嫉
鉾
恐
鞭
梶
験
の
計
難
⊥
冗却
価
値
基
蓄
買
価
値
桑
中
心
ー
て
⊥
前
掲
誌
所
収
)
▲
.責
.
(21
)
飯
野
利
夫
・
財
産
法
の
計
算
原
理
-
売
却
価
値
基
準
と
再
買
価
値
基
準
を
中
、心
と
し
て
ー
(前
掲
誌
所
収
)
、
八
四
頁
.
(
31
)
(皿
)
(妬
)
飯
野
利
夫
・
財
産
法
の
計
算
原
理
-1
売
却
価
値
華
と
再
買
価
値
華
を
中
、心
と
し
て
1
人
前
掲
誌
所
収
)、
八
。
頁
。
(
16
)
ω
o
<
胃
ざ
一
.
.
い
①
勺
舘
{鋤
諄
Z
Φ
αq
o
。
冨
三
初
版
、
第
二
編
二
五
五
頁
。
(
17
)
ω
ゆ
く
舘
《
し
ニ
ピ
Φ
℃
ロ
猟
巴
一
Z
①
αq
o
o
冨
緊
初
版
、
第
二
編
二
二
九
頁
。
(
B
)
従
っ
て
・
動
産
L
、
「
不
動
産
に
つ
い
て
は
か
か
る
比
較
対
照
は
為
さ
れ
ぬ
}、
と
と
な
る
。
(ヅ
暴
難
昭鷺
灘
難
馨
轍
携
講
耕鵜
慰
鴛
.蕉
謙
四畿
蕪
六
頁
)
と
の
指
摘
に
於
け
る
「
結
び
付
き
」
が
こ
こ
に
具
体
的
に
明
ら
か
と
な
る
。
。
(
2・
)
か
か
る
基
準
が
当
該
財
産
黒
上
、
財
産
の
網
程
の
判
定
基
準
霧
の
実
在
性
の
判
定
基
準
と
し
て
目
六現
す
登
、
と
は
言
後
な
い
こ
こ
で
は
・
次
の
点
に
つ
い
て
の
指
摘
藁
す
・
即
ち
、
こ
こ
に
会
計
帳
攣
以
て
検
討
さ
れ
る
真
実
性
は
、
会
計
帳
簿
上
の
数
値
に
基
づ
く
相
対
的
な
真
実
性
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
該
財
産
目
録
の
絶
対
的
な
真
実
性
が
、
こ
の
目
録
上
の
資
産
.
負
債
の
贅
と
破
薯
に
あ
.
て
実
難
饗
難
繕
難
影
燦
羅
難
轍
総
織
鰐
令
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
。
